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Turm »Am Schweren Berg«
Am Schweren Berg 2 | 02943 Weißwasser
Öffnungszeiten:
März – Okt. täglich 10 – 18 Uhr 
Nov. – Febr. Di. – So. 10 – 16 Uhr
Njepila-Hof Rohne
Dorfstraße 61 | 02959 Schleife OT Rohne





















Di. bis Fr. 10  – 17 Uhr, So. 13 – 17 Uhr
Niederlausitzer Sorbisches Dorfmuseum 
Bloischdorf
Gutsweg 1
03130 Felixsee OT Bloischdorf
Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 12 – 17 Uhr






















Z kolesom přez wjeski - Mit dem Rad ums Dorf entdecken Sie 
im Heidegebiet unsere Traditionen und den Landschaftswan-
del. Auf sorbisch: tradicije a zmena krajiny. Das Kirchspiel Schleife, 
zu dem sieben Dörfer in Sachsen und ein Dorf in Brandenburg 
gehören, befindet sich im sorbischen Siedlungsgebiet. Gut aus-
gebaute, meist asphaltierte Radwege führen durch die waldrei-
che und leicht hügelige Gegend des Muskauer Faltenbogens. Den 
Spuren der Lausitzer Sorben können Sie auf dem Radweg 
Sorbische Impressionen in der Niederlausitz und dem gleich-
namigen Themenweg in der Oberlausitz folgen. Entdecken Sie viel 
Wissenswertes zur Region, der sorbischen Kultur und dem 
Landschaftswandel.
MIT DEM RAD UMS DORF
SCHLEIFE | SLEPO
TRADITIONEN UND LANDSCHAFTSWANDEL
1  Café Azalee
    Halbendorfer Straße 7
02953 Gablenz OT Kromlau
Tel. 03576 222928
www.cafeazalee-kromlau.de
2  »Zur Schlangenkrone«







11.00 – 13.30 Uhr  
und ab 17.00 Uhr 
Sonn- und Feiertags:  
ab 11.00 Uhr
3    Radlers Rast
     Lieskauer Dorfstraße 30




1. März – 31. Oktober
täglich von 9.00 – 20.00 Uhr
jeder 1. und 3. Dienstag  
im Monat ist Ruhetag














Montag – Samstag: 8.00 – 18.00 Uhr
Sonntag: 14.00 – 18.00 Uhr
































Halbendorfer     See
B115
B156
B    Niederlausitzer Sorbisches  
Dorfmuseum Bloischdorf
In der rekonstruierten Gutsscheune, 
einem massiven Backsteinbau aus 
dem Jahre 1880, befindet sich das 
Dorfmuseum Bloischdorf. Die Aus-
stellung zeigt das Leben, Wohnen 
und Arbeiten der Dorfbevölkerung 
und insbesondere der Sorben/Wen-
den in der Niederlausitz des 18. bis 
20. Jahrhunderts. Wechselnde Son-
derausstellungen und Kulturveran-
staltungen laden ein. Im historischen 
Steinbackofen werden Bauernbrot 
oder Kuchen gebacken.
C    Kommunikations- und Natur-
schutzzentrum Weißwasser 
»Turm am Schweren Berg«
Am Schweren Berg in Weißwasser 
befindet sich ein 32 Meter hoher 
Aussichtsturm, von dem aus in den 
aktiven Tagebau Nochten geblickt 
werden kann. Im Gebäude gibt es  
Informationen rund um den Tagebau, 
das Kraftwerk Boxberg sowie über die 
Rekultivierungs maßnahmen der 
Bergbaufolge landschaften.
A   Halbendorfer See
    Die ehemalige Tagebaugrube ist  
heute Erholungsort für Jung und Alt. 
Neben einem schönen Camping-
platz, einer Minigolfanlage und einer 
Wasserrutsche bietet der separate 
RADTOUR
FKK-Bereich Erholung. Auf einem 
Rundweg um den See bieten die  
20 Stationen des Trimm-dich-Pfades 
zahlreiche Übungen. An der Wake-
board- und Wasserskianlage warten 
Entspannung und Action.
D   Njepila-Hof Rohne
    Der Njepila-Hof Rohne ist ein 
1806 erbautes Schrotholzhaus in 
Blockbauweise. Die darin befindliche 
Heimatstube gibt Einblicke in die 
Geschichte des vergangenen Jahr-
hunderts. Sie ist mit vielen Utensili-
en aus dem Alltag einer sorbischen 
Heidebauernfamilie ausgestattet und 
zeigt traditionelles Handwerk.
F   Reinert Ranch Trebendorf
    Die wunderschön gelegene  
Urlaubs- und Ferienanlage verblüfft 
mit ihrer Vielfalt. Neben einer bunten 
Tierwelt, kanadischen Blockhütten, 
einem großen Abenteuer-Spielplatz, 
Badeteich, Eisbar, Biergarten und 
Saloon & Steakhouse gibt es noch 
viel mehr zu entdecken. Ob aben-
teuerlich mit Quad-/Buggy-Tour 
durch die wunderschöne Oberlausitz 
oder erholsam im Western-Ambiente 
der Ranch – wir machen Ihren Urlaub 
zu einem echten Erlebnis.
Rundtour: 70 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
E   Holzskulpturen
    Die in der Umgebung von Schleife 
aufgestellten Holzskulpturen erzählen 
von der reichen Sagenwelt und bedeu-
tenden Persönlichkeiten der Region. 
Das verwendete Holz ist aus dem 
ehemaligen Jagdschloss- und Tier-
gartengebiet, welches durch den  
voranschreitenden Tagebau bereits 
abgeholzt wurde. 
